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Des de sempre, les arts esceniques han estat un marc idoni per a la trobada entre cultures. 
Simbiosi de Ilenguatges, barreja de tradició i innovació i, sobretot, intercanvi d'idees i sensaci-
ons entre persones de procedencia diversa. Una activitat artística essencialment comunicativa, 
inteHigent i emotiva alhora, que estimula el dialeg i el coneixement mutuo Aquesta sola caracte-
rística ja ens fa celebrar la segona edició del Festival EntreCultures. 
Pero a més, es tracta d'una iniciativa que té Iloc a les terres de l'Ebre, a la ciutat de Tortosa; 
indret de confluencia de cultures, ciutat amb vocació d'acollida i que ha donat proves de gran 
vitalitat en la difusió de les arts esceniques. Tortosa fa més de vint anys que ofereix a les seves 
ciutadanes i els seus ciutadans i als que la visiten una programació cultural de nivell que la con-
necta amb la realitat teatral del país. 
Pero no satisfeta amb aquesta oferta i amb I'ambició d'anar més enlla, d'eixamplar horitzons, 
la capital del Baix Ebre crea un festival que potencia el ric patrimoni cultural de la ciutat i el 
connecta amb la resta de palsos del seu entorno 1, a més, projecta aquesta vocació intercultural 
pertot Catalunya. Efectivament, EntreCultures és una mostra singular perque ens apropa moltes 
cultures, moltes maneres d'entendre el món i el teatre, i perque es converteix en un referent 
cultural per tot I'ambit mediterrani. 
De la ma mestra del director artístic, el tortosí Ricard Salvat -un deis referents del teatre 
catala del darrer mig segle-, es presenta I'edició d'enguany, amb una programació que acull 
espectacles del Marroc, Israel, Síria, Turquia, Iraq, Palestina, Tunísia, Egipte, el Líban, Kuwait, Costa 
d'lvori i Fran<;:a, a més deis de Catalunya i l'Estat espanyol. Un conjunt de pro postes suggeridores 
creades amb la voluntat de transmetre la cultura, les cultures, a través de la plataforma del festival 
i d'establir un dialeg intens, obert i, ara com ara, absolutament necessario 
De segur que espectadors i companyies, actors i públic, participaran en aquest dialeg enriqui-
dor, que ens ajudara a entendre el món cada cop més complex que vivim, a reconeixer-nos igual 
i diferents alhora. Un dialeg i un intercanvi que compten amb el suport del govern de Catalunya 
i del seu Departament de Cultura, que té signat un conveni de coHaboració amb el festival. 
Brindem, dones, per I'exit d'aquest segon EntreCultures, per la seva consolidació i perque 
I'ambició deis seus objectius vagi s'acompanyi d'uns resultats que reforcin els valors de I'art, la 
pau i la convivencia. 
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